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NeoSecure es una empresa que brinda servicios de ciberseguridad a sus clientes 
con el fin de salvaguardar los tres pilares de información (disponibilidad, 
integridad y confidencialidad). 
Para el manejo de sus proyectos y diversos servicios hace uso de múltiples 
archivos Microsoft Project y de un sistema de administración de tickets de 
soporte muy poco utilizado. Esto provoca la falta de visibilidad de la inversión de 
las horas hombre de los recursos e incluso podría llegar a presentar pérdidas 
económicas al realizar una mala estimación de horas planificadas en futuros 
proyectos. 
Por lo anteriormente mencionado NeoSecure ha decidido promover el desarrollo 
de una aplicación que permita centralizar y almacenar las actividades diarias de 
los empleados del área de ingeniería y a partir de ello realizar la explotación de 
la data permitiendo exponer diversos indicadores que puedan ser valiosos en la 
toma de decisiones a nivel gerencial. 
 
En el presente documento se describe el proceso del análisis, diseño y desarrollo 
de un Sistema de Administración de Tareas. Así mismo se incluye la forma de 
gestión de recursos, tiempo, riesgos, etc. 
 
Los resultados son presentados en la sección final del presente informe donde 
se puede apreciar que a lo largo del tiempo el sistema logró los objetivos 
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El presente trabajo tiene como objetivo principal el desarrollo de un Sistema de 
Administración de Tareas para la empresa NeoSecure para poder registrar, 
centralizar y almacenar las actividades diarias de los empleados del área de 
ingeniería ya que una de sus falencias es la falta de visibilidad de las horas 
invertidas en los distintos proyectos o servicios brindados. 
El presente trabajo detalla los objetivos específicos, alcances y limitaciones así 









Se describen las características de la empresa, se formula el problema, el 
objetivo general, los objetivos específicos, alcances, limitaciones, justificación y 
estado del arte de los temas relacionados al presente Informe de Suficiencia 
Profesional. 
 
1.1    Definición del Problema 
A continuación se detalla la descripción del problema y su formulación. 
 
1.1.1 Descripción del Problema 
NeoSecure es una empresa líder en soluciones de seguridad de la Información 
y servicios gestionados de Latinoamérica, entre los servicios brindados se 
encuentran: proyectos de implementación, servicio de soporte, pruebas de 
conceptos, servicios gestionados y entrenamientos o capacitaciones. 
NeoSecure cuenta con más de 17 años de fundada, más de 600 empleados a 
nivel regional, con sucursales en Chile, Argentina, Colombia y Perú. 
Uno de los indicadores en la toma de decisiones a nivel gerencial con los que no 
cuenta NeoSecure son las horas-hombre consumidas por los recursos en los 
distintos servicios que brinda a sus clientes. 
Esto se debe a diversas razones: 
 Carece de un repositorio central donde se encuentre el detalle de las 
actividades diarias realizadas por los recursos en los que se pueda 
identificar el tipo de servicio, cliente, tecnología, sub área, etc. 
 
 Sólo se lleva el control de las horas hombres invertidas por proyectos en 
múltiples archivos Microsoft Project y de actividades de alto nivel, este 
control es llevado bajo la apreciación del jefe del proyecto y no del recurso 
que ejecuta la actividad. 
 
 NeoSecure cuenta con un sistema de gestión de tickets para el servicio 
de soporte a los clientes pero este sistema es poco usado por los recursos 
finales para registrar las actividades debido a su complejidad, además el 
sistema de gestión de tickets no brinda la flexibilidad para realizar los 
reportes y/o consultas necesarias. 
Lo mencionado anteriormente provoca que la gerencia no tenga visibilidad de 
cuál es el servicio más rentable, las tecnologías más solicitadas, los recursos 
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con mayor carga laboral, el número de horas de soporte consumidas por cada 
cliente, rentabilidad al finalizar proyectos de implementación, etc. 



























Figura 1. Árbol de problemas de la empresa NeoSecure. 
 
Inexactitud al obtener el número de horas hombre reales 








NeoSecure no cuenta con 
una base de datos donde se 
registren los proyectos y 
servicios brindados. 
No se obtienen 
indicadores relacionados a 
costo/beneficio. 
Falta de visibilidad en donde 
se están invirtiendo los 
recursos. 
Imprecisión de obtener el costo 






NeoSecure carece de un 
sistema central para 
registrar las horas hombres 
utilizados. 
Se contabilizan horas hombres 
utilizadas en proyectos por medio de 
múltiples cronogramas de trabajo. 
El sistema de gestión de tickets del 
servicio de soporte no brinda las 





Pérdidas económicas por la 
mala estimación de horas 
invertidas en los proyectos. 
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Adicionalmente se muestra la tabla de problemas: 
Tabla1 
Tabla de problemas de la empresa NeoSecure 
Cuadro de problemas 
Descripción del problema: Inexactitud al obtener el número de horas hombre 
reales dedicadas a los proyectos y servicios de la empresa NeoSecure. 
 
Causas Efectos 
1. NeoSecure carece de un sistema 
central para registrar las horas hombres 
utilizados por el área de ingeniería. 
1. Falta de visibilidad en donde se están 
invirtiendo los recursos. 
2. Se contabilizan horas hombres 
utilizadas en proyectos por medio de 
múltiples cronogramas de trabajo. 
2. Imprecisión de obtener el costo real 
de los proyectos de implementación. 
3. El sistema de gestión de tickets del 
servicio de soporte no brinda las horas 
hombres reales utilizadas. 
3. No se obtienen indicadores 
relacionados a costo/beneficio. 
4. NeoSecure no cuenta con una base 
de datos donde se registren los 
proyectos y servicios brindados. 
4. Pérdidas económicas por la mala 
estimación de horas invertidas en los 
proyectos. 
 
Las causas que se encontraron en el análisis son cuatro (4): NeoSecure carece 
de un sistema central para registrar las horas hombres utilizados por el área de 
ingeniería, se contabilizan horas hombres utilizadas en proyectos por medio de 
los cronogramas de trabajo, el sistema de gestión de tickets del servicio de 
soporte no brinda las horas hombres reales utilizadas y NeoSecure no cuenta 
con una base de datos donde se registren los proyectos y servicios brindados. 
Teniendo como resultado cuatro (4) efectos: falta de visibilidad en donde se 
están invirtiendo los recursos, imprecisión de obtener el costo real de los 
proyectos de implementación, no se obtienen indicadores relacionados a 
costo/beneficio y pérdidas económicas por la mala estimación de horas 
invertidas en los proyectos. 
 
Lo que conlleva a formular la siguiente pregunta: ¿Es posible realizar el control 
de las horas hombre utilizadas por el área de ingeniería en los proyectos y 
servicios de la empresa NeoSecure mediante la creación de un sistema 
web? 
 
1.1.2    Formulación del Problema 
El problema encontrado tras el análisis es la inexactitud al obtener el número de 




1.2 Definición de Objetivos 
 
1.2.1 Objetivo General 
Desarrollar un sistema de administración de tareas de proyectos y servicios para 
el personal de ingeniería de Neosecure. 
 
1.2.2 Objetivos Específicos 
Se desglosa el objetivo general en hitos más pequeños pero relevantes para 
llegar al propósito principal. El desglose nos brinda los siguientes objetivos 
específicos: 
1. Diseñar y definir la arquitectura que soporte la implementación de un 
sistema web, la cual le permita portabilidad y escalabilidad en el tiempo. 
 
2. Desarrollar el sistema de administración de tareas que permita tener el 
registro diario de las actividades realizadas por el área de ingeniería de 
Neosecure.  
 
3. Definir los indicadores que él sistema debe poder evidenciar, para la toma 
de decisiones a nivel gerencial. 
 
1.2.3 Alcances y limitaciones 
 
Alcances: 
El alcance del proyecto se centra en abarcar las tres (3) etapas iniciales del ciclo 
de vida del software es decir análisis, diseño y desarrollo: 
 
 Análisis: 
 Se realizarán kick off internos para la identificación del problema y 
definición del proyecto. 
 Se generará el diagrama de casos de uso. 
 Diseño: 
 Se elaborará el diagrama de entidad relación. 
 Se elaborará el modelamiento de base de datos. 
 Se definirá y diseñará la arquitectura de la aplicación web. 





 Para el proceso del desarrollo de la aplicación web, se 
considerarán tres (3) capas, con la finalidad de permitir la posible 
escalabilidad de la aplicación.  
 El sistema soportará autenticación Active Directory. 
 El sistema web será programado en asp. NET. 
 La solución será Responsive Design. 
 Los reportes serán orientados a cuatro (04) tipo de entidades: 
Proyecto, Ticket, Usuario y Tipo de Proyecto. 
 La aplicación contará con un apartado de configuraciones para 
crear entidades como Tecnologías y Clientes. 
 La aplicación podrá crear grupos de usuarios para poder utilizarlo 
en los filtros. 
 Contará con un filtro predictivo para que el usuario pueda buscar 
proyectos y tickets. 
 Se deben realizar pruebas unitarias para cada caso de uso. 
 
Limitaciones 
A continuación se describen las limitaciones del proyecto: 
 Análisis: 
 Las reuniones se realizarán exclusivamente con el gerente del área 
de ingeniería. 
 Diseño: 
 Sólo existirán tres roles: administrador, usuario y soporte. 
 El acceso a la aplicación será posible exclusivamente a través de 
navegadores web. 
 No se realizará integración con otras soluciones o aplicaciones 
existentes en la empresa. 
 La aplicación sólo registrará las actividades de los recursos del 
área de ingeniería. 
 Desarrollo: 
 En el módulo de reportes la aplicación sólo generará reportes y 




En la actualidad las empresas en cualquier ámbito necesitan de indicadores para 
que puedan ser vitales en la toma de decisiones. 
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Por tal motivo una empresa que tiene como uno de sus pilares la regionalización 
y en constante crecimiento necesita saber cuáles son los proyectos o 
características de clientes y/o tecnologías que en el tiempo sean más 
beneficiosas y lucrativas. 
En el mundo de seguridad de la información existen diversas soluciones que son 
necesarias y/o requeridas en las empresas de todo tipo de rubro, cada solución 
tecnológica conlleva distintos esfuerzos y tiempos que son representadas en 
costos. Por lo que se hace necesario tener una visión general y detallada de 
cuanto es el esfuerzo dedicado a cada proyecto y/o prueba de concepto para 
cada tecnología y/o solución. 
Una aplicación web que tiene como objetivo el registro de las actividades diarias 
por cada proyecto y servicio será muy beneficioso para poder tener un panorama 
más claro de en donde, con que tecnologías o en qué tipo de cliente se obtiene 
un mayor beneficio o pérdidas. 
El presente trabajo puede ser aprovechado para dar un valor agregado de 
software para empresas que deben gestionar y monitorear proyectos o servicios 
de distintos rubros de tecnología de la información. 
 
1.2.5 Estado del arte 
En la actualidad el mercado de software ofrece diversas soluciones para la 
administración de recursos para todo tipo y tamaño de empresa.  
No solo dentro del ámbito de las empresas de seguridad de la información se 
puede ver una gran mejora en la gestión de sus procesos internos mediante la 
automatización de los mismos. 
Mucho de estas empresas han implementado metodologías para la gestión y 
administración del esfuerzo de los recursos dentro de la organización como por 
ejemplo Microsoft Project Online, Sharepoint o Project Server. 
Mientras que otras empresas optan por implementar un ERP, sin embargo estos 
últimos no siempre logran satisfacer todas las necesidades. 
En el entorno local solo se ha identificado representantes oficiales de 
aplicaciones internacionales. 
Las aplicaciones licenciadas en su mayoría, necesitan de nuevos pagos de 
licencia, si un usuario necesita parametrizar configuraciones personalizadas. 
Si bien es cierto que las herramientas son muchas, la granularidad y flexibilidad 
de estas, no es de fácil configuración. 
En la presente revisión sólo se han considerado soluciones que cuenten con un 
servicio de soporte activo y con documentación oficial (instalación, configuración, 
releases notes, etc.) sobre el producto. 








"Es único entre los programas de oficina en que el 
proyecto es una herramienta especializada diseñada 
para el dominio específico de la gestión de proyectos..." 
(Timothy Johnson, 2016, p.40). 
  
Es un aplicativo web para la gestión y centralización de 
proyectos (archivos Project) en la organización, cuenta 
con dos métodos de implementación: en un servidor y en 
la nube. 
Asana 
“Aplicativo para gestión de tareas en un grupo de trabajo 
dentro de las empresas.”( Jesica Mraz, 2014)  
Hibox 
“Es un   para la gestión de proyecto y comunicación entre 
recursos.”( PanamericanWorld, 2015)  
Krama GOT 
“Es una aplicación para la gestión del calendario de 
tareas del personal dentro de las distintas áreas de las 
organizaciones.”( Maite Sáenz, 2014) 
 
Se encontraron distintas soluciones que cumplen con ciertas funcionalidades al 
igual que el sistema de administración de tareas de proyectos y servicios de 
NeoSecure: Microsoft Project Online, Asana, Hibox y Krama GOT. 
A continuación se detalla de manera más granular las soluciones que han sido 
parte del análisis: 
 Microsoft Project Online: “Es una solución de diversas plataformas que 
cuenta con gestión y administración de proyectos de forma centralizada. 
Adicionalmente posee módulos adicionales como gestión de carteras y 
gestión de recursos. El licenciamiento es por usuario y cuenta con soporte 
activo en diversos idiomas. “(Timothy Johnson, 2016, p.40). 
 
 Asana: “Es una aplicación móvil para la asignación y comunicación de 
tareas dentro de la organización. Cuenta con soporte en inglés. El 
licenciamiento es por usuario.”( Jesica Mraz, 2014) 
 
 Hibox: “Es una herramienta multiplataforma para la comunicación entre 
usuarios, videoconferencias, gestión de tareas por equipos. Cuenta con 
soporte activo. El licenciamiento es por aplicaciones, usuarios y cantidad 
de almacenamiento.”( PanamericanWorld, 2015) 
 
 Krama GOT: “Reduce el tiempo que se utiliza en los desplazamientos, 
evita desplazamientos a la oficina y optimiza itinerarios con el mapa de 
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ubicación de tareas. La licencia es acorde al número de usuarios. Cuenta 








2.1 Fundamento Teórico 
Con el objetivo de determinar el marco de definición y realizar una 
estandarización de los términos utilizados en la aplicación web de administración 
de tareas, los conceptos teóricos son explicados en el presente capitulo: 
 
2.1.1 Gestión de servicios 
 
2.1.1.1 Indicador de gestión  
La definición más certera de indicador de gestión es “Es aquel dato que refleja 
cuáles fueron las consecuencias de acciones tomadas en el pasado en el marco 
de una organización. El objetivo es que los indicadores sienten las bases para 
acciones a tomar en el futuro.” (Camejo Joanna, 2012). 
 
2.1.1.2 Horas-Hombre 
“Las horas-hombre son una unidad para poder cuantificar las horas que un 
recurso humano utilizó para realizar determinada actividad.” (Morales Juan 
Carlos, 2013). 
 
2.1.1.3 Esfuerzo Laboral 
“El esfuerzo puede ser entendido como la intensidad con la que desarrollamos 
nuestras capacidades físicas e intelectuales, nuestras habilidades sociales o 
cualquier otra característica personal al servicio de una o varias tareas.”(Abad 
Gonzalo, 2016). 
 
2.1.2 Metodología de Desarrollo de Software 
 
2.1.2.1 SCRUM definición 
Se puede definir a SCRUM como una metodología ágil empleada en el 
Desarrollo de Software y la Gestión de Proyectos de TI, especialmente indicada 
para proyectos en entornos complejos, donde se necesita obtener resultados 
pronto. (SCRUM Guide | SCRUM Guides, 2013). 
 




SCRUM se base en tres pilares importantes donde basa toda la implementación 
de control de procesos: transparencia, inspección y adaptación. 
2.1.2.3 SCRUM equipo 
 
El equipo SCRUM consiste en un dueño de producto o Product Owner, el equipo 
de desarrollo o Development Team y un SCRUM Master.  
 
2.1.2.4 SCRUM eventos 
 
“Existen eventos predefinidos con la finalidad de crear regularidad y minimizar 
las necesidades de reuniones no acordadas. Todos los eventos son bloques de 
tiempo (time-boxes), de tal modo que todos tienen una duración máxima.” 
(SCRUM Guide | SCRUM Guides, 2013). 
 
2.1.2.5 SCRUM artefactos 
 
Representan trabajo o valor en diversas formas que son útiles para proporcionar 
transparencia y oportunidades para la inspección y adaptación.  
2.1.3 Tecnología de la aplicación 
 
2.1.3.1 Lenguaje de Programación 
 
“C# es un lenguaje de programación que se ha diseñado para compilar diversas 
aplicaciones que se ejecutan en .NET Framework.  
La biblioteca de clases ofrece acceso a numerosos servicios de sistema 
operativo y a otras clases útiles y adecuadamente diseñadas que aceleran el 
ciclo de desarrollo de manera significativa.” (Microsoft, 2015). 
 
2.1.3.2 Modelo Vista Controlador 
“El modelo arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC) separa una 




“Es un ambiente de desarrollo; dependiendo del lenguaje normalmente integra 
componentes que facilitan el desarrollo de aplicaciones como el soporte de 
programa, bibliotecas, plantillas y más.”(Cristina M, 2014). 
 
2.1.3.4 Application Programming Interface 
“Son un grupo de regla(s) de código que las soluciones deben seguir para 
interactuar entre sí: sirviendo de interfaz entre programas diferentes de la misma 
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manera en que la interfaz de usuario facilita la interacción humano-software”. 
(Lowe Robert, 2014). 
2.1.4 Tecnología del ambiente 
 
2.1.4.1 Motor de Bases de Datos 
“MySQL es la base de datos de código abierto más popular del mundo con más 
de 15 millones de instalaciones estimadas y decenas de miles de nuevas 
descargas cada día.” (MySQL, 2015) 
2.1.4.2 Servidor de aplicaciones 
“El rol Servidor de aplicaciones del sistema operativo Windows Server® 2008 
instala un servidor de aplicaciones que proporciona un entorno integrado para 
implementar y ejecutar aplicaciones de negocio personalizadas creadas con 
Microsoft .NET Framework 3.0.” (Microsoft, 2008). 
 
2.1.4.3 Servidor Web 
“El rol Servidor web (IIS) en Windows Server 2012 proporciona una plataforma 
segura, fácil de administrar, modular y extensible donde hospedar sitios web, 
servicios y aplicaciones de manera confiable.” (Microsoft, 2012). 
 
2.1.4.4 Active Directory 
“Servicios de directorio es una base de datos distribuida que permite almacenar 
información relativa a los recursos de una red con el fin de facilitar su localización 
y administración. Microsoft Active Directory es la implementación más reciente 





DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
3.1 Iniciación 
 
3.1.1 Gestión de Stakeholders 
Se define como Stakeholders a todas las personas y/o entidades que se ven 
involucradas o impactadas de forma alguna por el proyecto.  
Para ello se ha definido el tipo de comunicación que será utilizado con los 
involucrados, así como también el medio, el objetivo de la comunicación y el 
entregable como parte de la documentación realizada en cada etapa del 
proyecto.  
En la siguiente tabla se detallan los Stakeholders: 
Tabla 3 
Tabla de Plan de Stakeholders. 
Stakeholders 




(Semanal) Participantes Entregable 








Jefe de proyecto 



























Jefe de proyecto 














Jefe de proyecto 







3.1.2 Organigrama del Proyecto 
El equipo de trabajo se ha organizado jerárquicamente de 2 formas: 
 
1. Por Cargos. 
2. Por Roles. 
 
Estas estructuras organizacionales fueron elaboradas con el objetivo de reducir 
los costes al proyecto, sin restar los roles necesarios para la gestión del proyecto 
de análisis, diseño y desarrollo de la aplicación. 
 
La estructura organizacional por cargos fue diseñada de la siguiente manera: 
 
 
Figura 3. Estructura organizacional por cargos 
 
La estructura organizacional por roles fue diseñada de la siguiente manera: 
 
 




3.1.3 Definición de Roles 
En la siguiente tabla, se definen los roles y funciones y la cantidad de personas 
que pertenecen a cado tipo de rol y/o función. 
 
Tabla 4 
Definición de roles y funciones del proyecto. 
Roles del proyecto Definición Cantidad 
Jefe de Proyecto 
Es el responsable de la asignación de 
responsabilidades, de supervisar el análisis, 
diseño y desarrollo de la solución. 
1 
Analista 
Es el representante de las áreas 
involucradas en la implementación y el 
encargado directo de coordinar con los 
encargados del análisis y desarrollo de la 
solución de software. 
1 
Programador 
Es el encargado de llevar a cabo el análisis 




Aseguramiento de la 
Calidad 
Se encarga de velar por las funciones de 
aseguramiento de la calidad durante la 






3.2.1 Gestión de Alcance 





Módulo I: Registro de Tareas 
 Permitirá el registro de actividades de proyectos. 
 Permitirá el registro de actividades de tickets de soporte. 
 Permitirá la elección de la fecha de registros. 




Módulo II: Gestión y Administración 
 Permitirá la creación de proyectos. 
 Permitirá la creación de tickets. 
 Permitirá el mantenimiento de los proyectos. 
 Permitirá la creación de clientes. 
 Permitirá la creación de tickets. 
 Permitirá la modificación de variables de sistema. 
 Permitirá la creación de grupos de trabajo. 
 Permitirá la creación de lista negra de usuarios. 
 Permitirá mostrar los indicadores a modo de Gráficos. 
 
Módulo III: Reportería 
 Permitirá la búsqueda con filtros de estado de proyectos. 
 Permitirá la búsqueda con filtros de actividades. 
 Permitirá la creación de reportes con filtros basado en 
proyectos. 
 Permitirá la creación de reportes con filtros basado en 
usuarios. 
 Permitirá la creación de reportes con filtros basado en tipo 
de proyectos. 
 Permitirá la exportación de reportes en un archivo Excel. 
 
3.2.2 Gestión del Tiempo 
Con el fin de gestionar el tiempo de manera eficaz, se presenta el Plan de 




3.2.2.1 Plan de Trabajo 
Para lograr una eficiente gestión del proyecto se elaboró el siguiente plan de 
trabajo compuesto por siete etapas que a su vez agrupan actividades que se 
llevarán a cabo por los recursos asignados al proyecto en el período 
correspondiente.  





Figura 5. Actividades de la definición y planificación del proyecto 
 
La primera etapa del proyecto es la “Definición” donde el objetivo principal es el 
entendimiento del problema y la definición del proyecto por todas las partes 
involucradas. 
La segunda etapa referencia la planificación que conlleva a la definición del 
grupo de trabajo, roles y generación del cronograma. 
 
 
Figura 6. Actividades del análisis y diseño del proyecto 
 
La tercera etapa del proyecto “Análisis” abarca definición de los requerimientos 
y el análisis de la problemática actual. 
La cuarta etapa “Diseño” se centra en el modelamiento de la base de datos y 





Figura 7. Actividades del desarrollo, pruebas y cierre del proyecto 
 
El objetivo principal de la quinta etapa “Desarrollo” se centra en la construcción 
de la solución y pruebas unitarias. 
La etapa de “Prueba” se centra en realizar la integración de todos los módulos y 
la convergencia de todas las funcionalidades. 
La séptima y última etapa del proyecto “Cierre” es la conformidad de las partes 
involucradas. 
 
3.2.2.2 Estructura de Descomposición del Trabajo 
En la siguiente Figura se muestra la Estructura de Descomposición del Trabajo 
(EDT) o también conocida como WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 




Figura 8. EDT del proyecto. 
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3.2.2.3 Cronograma del Proyecto 
El Cronograma de proyecto, en este caso será representado a través de un 
Diagrama de Gantt, el cual está alineado al Plan de Trabajo y al EDT, y se 
presenta a continuación: 
 
 
Figura 9. Cronograma del proyecto parte 1 
 
 
Figura 10. Cronograma del proyecto parte 2 
 
 
3.2.3 Gestión de Costos 
Para el cálculo de los costos del proyecto, se ha discriminado el tiempo de uso 
todos los recursos que serán utilizados a lo largo de la ejecución del proyecto, 
en segmentos de tiempo. 
 
Para poder definir el flujo de caja es fundamental detallar en primer lugar el costo 








3.2.3.1 Gastos en Materiales y equipos 
Los materiales, insumos y equipos que los integrantes del equipo del proyecto 
utilizarán a lo largo del mismo representan los gastos generales, pudiendo ser 
utilizados de forma interna o para la presentación de entregables a la Empresa 
NeoSecure.  
 
En el presente punto, se muestra una tabla resumen que incluye una columna 
de la cantidad de repeticiones de los materiales, insumos o equipos detallados.  
 
Los detalles mencionados se describen en la siguiente tabla: 
 
Tabla 5 
Tabla Gastos en Materiales y equipos. 
 
Materiales Cantidad Unidad de medida Precio Uni. Total 
Laptop 1 UNIDAD 1200 1200 
Disco duro externo 1 UNIDAD 180 180 
RPC ilimitado 1 UNIDAD 45 45 
Silla 4 UNIDAD 40 160 
Tinta para impresora 5 UNIDAD 30 150 
Papel bond A4 1 MILLAR 12 12 
Lapicero 16 UNIDAD 2 32 
Plumón para pizarra 5 UNIDAD 4 20 
Sistema Operativo Windows 7 1 UNIDAD 200 200 
Total       1999 
 
 
3.2.3.2 Gastos en Recursos Humanos 
A continuación se detallan los gastos de recursos humanos para el proyecto: 
 
 Las horas de esfuerzo por día. 
 El costo por hora. 
 El total de días laborables a lo largo del proyecto. 
 El sueldo por mes con factor. 





*El factor que se menciona es el de 1,5.Y fue determinado con la finalidad de 
aproximar con mayor exactitud el costo. 
 
Tabla 6 
Tabla Gastos en Recursos Humanos. 
 
Cargo Siglas Cantidad Horas Total de días 
Soles por 
Hora Total Por Mes 
Jefe de 
Proyecto JP 1 4 97 14 8148 1629,6 
Analista AN 1 4 65 12 4680 936 
Programador PR 1 8 62 8 5952 1190,4 
Especialista en 
Aseguramiento 
de la Calidad AC 1 2 48 10 1440 288 
Total           20220 5055 
        
Costo de 





3.2.3.3 Flujo de Caja 
En la siguiente tabla se detallan los ingresos y egresos en general del proyecto: 
Tabla 7 





1 2 3 4 5 
Ingresos 
Ventas/beneficios - - - - - 
Egresos 
Gastos Equipos y 
materiales 
S/. 1,999.00 S/. 45.00 S/. 45.00 S/. 45.00 S/. 45.00 
Gastos Recursos Humanos 


























Aseguramiento de la 
Calidad 
S/. 288.00 S/. 288.00 S/. 988.00 S/. 602.50 S/. 617.50 
Total presupuesto 




















Con la finalidad de facilitar el seguimiento y monitoreo del proyecto, se ha 
elaborado la curva s del presupuesto de los egresos del proyecto, considerando 

























3.2.4 Gestión de Comunicación 
Para llevar a cabo la gestión de las comunicaciones necesarias en cada etapa 
del proyecto, se ha establecido que el medio de comunicación será a través de 
reuniones internas en la empresa y que se llevarán a cabo en cada etapa del 
proyecto, como se muestra en la siguiente tabla. 
 
Tabla 8 
Tabla Gestión de Comunicación. 
Etapa Compromisos Participantes Entregables 
Definición 
- Definir el proyecto 




- Documento de Kick off. 
- Presentación de proyecto. 
Planificación 
- Presentar al equipo del 
proyecto 
- Presentación del plan de 
trabajo 
- Definición del 
cronograma del proyecto 
Todo el 
equipo 
- Cronograma del proyecto. 




- Verificar el estado del 
análisis de la problemática 
actual. 
- Validar la definición de 
los requerimientos. 
- Revisión del 
modelamiento de la base 
de datos. 
- Presentación de los 
casos de uso de la 
solución. 
- Presentación de la 
arquitectura física de la 
solución. 
- Revisión del diagrama 
lógico del negocio. 
- Revisión del diagrama de 
flujo del proceso de 




- Modelos y diagramas 
lógicos y de flujo 
realizados. 
Desarrollo 
- Verificar el estado del 




- Aplicación de software 
desarrollada. 
- Base de datos creada. 
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Etapa Compromisos Participantes Entregables 
Desarrollo 
- Verificar el estado del 




- Aplicación de software 
desarrollada. 
Desarrollo 
- Verificar el estado del 




- Aplicación de software 
desarrollada. 










-Verificar el nivel de 
cumplimiento del 
alcance de los 
requerimientos 
funcionales y no 
funcionales del 













3.2.5 Gestión de Calidad 
Para validar una correcta gestión de la calidad del proyecto y de la solución de 
software final se han definido los siguientes criterios de evaluación que permitirán 
garantizar la calidad del proyecto: 
 
Tabla 9 
Tabla Gestión de Calidad. 
CRITERIO COSTO BENEFICIO CALIDAD 
Requerimientos Funcionales Alto Alto Muy Alto 
Requerimientos no Funcionales Alto Medio Alto 
Diseño Funcional del Software Alto Alto Muy Alto 
Desarrollo de la aplicación Alto Alto Muy Alto 







3.2.6 Gestión de Riegos 
Los riesgos se calcularán multiplicando la cuantificación del impacto por la 
cuantificación de la probabilidad de aparición.  
Tanto la cuantificación del impacto como la de probabilidad de aparición, pueden 
tomar valores del 1 al 3 (bajo, medio y alto respectivamente). En consecuencia, 
la ponderación final del riesgo puede tomar valores de 1 a 9. 
 
Tabla 10 
Tabla de impacto y probabilidad. 
Probabilidad Impacto Ponderación 
Alto Alto 3 
Medio Medio 2 
Bajo Bajo 1 
 
Asimismo, un riesgo será considerado como “Bajo” si su ponderación es menor 
o igual a 2, “Medio” si es mayor a 3 pero menor o igual a 6, “Medio” si es mayor 




Tabla de ponderación de Riesgo 
 
Riesgo Ponderación 
Alto 7 a 9 
Medio 4 a 6 
Bajo 1 a 3 
 
3.2.6.1 Identificación de Riesgos 
Los riesgos identificados por el equipo del proyecto que pueden causar algún 
tipo de impacto sobre el complimiento de los objetivos del proyecto y por ende 






Tabla de identificación de Riesgos. 
 
Tipo Descripción del Riesgo 
RRHH 
Abandono de trabajo del personal asignado al 
proyecto 
RRHH 
Cancelación de reuniones de seguimiento de 
avance del proyecto 
Financiero Cancelación del proyecto 
Financiero 
Incumplimiento de las fechas establecidas para 
los entregables definidos en cada fase del 
proyecto 
Tecnológico 
Indisponibilidad de algún sistema tecnológico 
necesario para el desarrollo del proyecto 
 
 
3.2.6.2 Matriz de Riesgos 
 
Una vez identificados los riesgos del proyecto y la categoría a la que pertenecen 
por el tipo de impacto que causan, se creó la matriz de riesgos donde se puede 
apreciar el nivel de impacto, la importancia y el nivel de riesgo. 
 
Tabla 13 
Tabla de Matriz de Riesgos. 
 
Tipo Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto Riesgo 
RRHH 
Abandono de trabajo del personal 
asignado al proyecto 
1 3 Bajo 
RRHH 
Cancelación de reuniones de 
seguimiento de avance del 
proyecto 
3 2 Medio 
Financiero Cancelación del proyecto 1 3 Bajo 
Financiero 
Incumplimiento de las fechas 
establecidas para los entregables 
definidos en cada fase del 
proyecto 
2 2 Medio 
Tecnológico 
Indisponibilidad de algún sistema 
tecnológico necesario para el 
desarrollo del proyecto 




3.2.6.3 Plan de Contingencia 
Teniendo definida la matriz de riesgos, el equipo de trabajo del proyecto elaboró 
el plan de contingencia que describe las acciones que permiten mitigar el riesgo, 
esto como respuesta a los riesgos identificados y categorizados en el punto 
anterior. 
Tabla 14 
Tabla de Plan de Contingencia. 
 
Descripción del Riesgo Acción para Mitigar Acción de Contingencia 
Abandono de trabajo del 
personal asignado al proyecto 
Elaborar cartera de 
personal en espera. 
Contactar al personal de la 
cartera en espera y contar con 
el presupuesto necesario. 
Cancelación de reuniones de 




reunión para un día 
particular por única 
vez. 
El cronograma de proyecto 
debe contemplar este tipo de 
escenarios para poder 
reprogramar la reunión sin 
impacto en el tiempo del 
proyecto. 
Cancelación del proyecto 
Definir cláusulas de 
cancelación del 
proyecto en el 
contrato. 
Haciendo uso de las cláusulas 
se debe proceder al pago 
establecido de acuerdo a ley. 
Incumplimiento de las fechas 
establecidas para los 
entregables definidos en cada 
fase del proyecto 
Definir acuerdos por 
demora en los 
entregables 
Duplicar los esfuerzos de los 
integrantes del equipo del 
proyecto. 
Indisponibilidad de algún 
sistema tecnológico de 
Definir accesos 
alternos a los 
sistemas 
Utilizar vías alternas para 






Para realizar el análisis de la situación actual se ha considerado realizar las 
siguientes actividades: 
 
 Relevamiento de información: 
 
 Entrevistas y encuestas. 
 Líneas base. 
 
 Identificación de requerimientos: 
 
 Requerimientos funcionales. 
 Requerimientos no funcionales. 
 
 Consideraciones sobre el sistema: 
 
 Hardware Base. 
 Software Base. 
 
 Elaboración de Diagramas: 
 
 Casos de uso de la Aplicación. 
 
 Elaboración de Fichas: 
 
 Casos de uso de la aplicación. 
3.3.1 Encuestas 
Para determinar la percepción de registros de horas correctas con los métodos 
actuales es decir antes de la implementación del sistema de administración de 
tareas se elaboró la siguiente encuesta, siendo el universo de los encuestados 
el personal de ingeniería de Neosecure (20 personas): 
seguridad necesario para el 









Figura 12. Formato de encuesta de percepción de registro antes del sistema 
de administración de tareas 
 
El resultado de la encuesta de percepción de registros de tareas se muestra a 
continuación: 
 
Figura 13. Resultado de la encuesta de percepción de registro antes del 
sistema de administración de tareas 
 
El resultado muestra que el área tiene la percepción de que solamente se 
registran entre el 20% al 40% del total de tareas realizadas. 
Adicionalmente para evaluar la satisfacción de los usuarios, es decir el personal 






Resultado de encuesta de 
percepción de registro de tareas
Entre 0% a 20%
Entre 20% a 40%
Entre 40% a 60%
Entre 60% a 80%




Figura 14. Formato de encuesta de satisfacción del sistema de tickets de 
soporte. 
 
Los resultados de la encuesta se presentan a continuación: 
 
Figura 15. Resultados de encuesta de satisfacción del sistema de tickets 
de soporte I. 
 
Figura 16. Resultados de encuesta de satisfacción del sistema de tickets 




Encuesta de satisfacción del 









Encuesta de satisfacción del 








Los resultados evidencias que el sistema de tickets de soporte no es usado por 
él personal de ingeniería y no brinda información fidedigna al ser utilizado en la 
mayoría de las veces mensualmente. 
3.3.2 Líneas base 
Para poder definir las líneas bases en las cuales el proyecto podrá evidenciar los 
resultados tras la implementación, se ha definido que los proyectos presentan 
problemas de esfuerzo y costo lo cual impacta económicamente a Neosecure 
tendrán un valor definido por el tamaño: 
Tabla 15 
Tabla de ponderación de líneas base. 
Tipo Rango de perdida Ponderación 
Grande Mayor a 50 000 dólares 4 
Mediano 
Menor a 50 000 dólares mayor a 20 
000 dólares 2 
Pequeño Menor a 20 000 dólares 1 
 
Tras el análisis inicial en Diciembre del 2015(antes de iniciar el desarrollo del 
sistema de administración de tareas) se obtuvieron los siguientes resultados: 
Tabla 16 
Tabla de ponderación inicial del proyecto. 
Tipo # de Proyectos afectados Ponderación 
Grande 5 x4 
Mediano 6 x2 
Pequeño 5 x1 
Ponderación 
Final 37   
 
La tabla muestra la cantidad de proyectos afectados por el tamaño de los 
proyectos, adicionalmente se detalla que la ponderación final es de 37. En el 
capítulo 4 (RESULTADOS), punto “4.1.3 Líneas base”, se mostrarán las 
ponderaciones tras el paso a producción del sistema de administración de tareas. 
 
3.3.3 Relevamiento de información 
Esta etapa esta fue realizada a través de reuniones con el gerente de sistemas 
de NeoSecure. 
Durante el relevamiento de información se levantó la siguiente información de 
vital importancia para el proyecto y el diseño de la aplicación que será la solución 
al problema identificado: 
 
 Cada proyecto debe pertenecer a un cliente. 
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 Cada proyecto debe pertenecer a una tecnología. 
 Cada proyecto debe estar asociado a un gerente de cuentas. 
 Cada proyecto debe estar asociado a un jefe de proyecto. 
 Los proyectos tienen estados de abierto y cerrado. 
 Los proyectos tienen un tipo: Proyectos de Implementación, Internos, 
Administrativos y Preventas. 
 Sólo el jefe de proyectos puede decidir si se cierra o reabre un 
proyecto. 
 Los tickets de soporte siempre están asociados a un proyecto cerrado. 
 
A continuación se presenta el diagrama de flujo de alto nivel del proceso de vida 
de los proyectos y tickets. 
   
 
Figura 17. Flujo ciclo de vida de proyectos de NeoSecure. 
En la figura 10 se muestra que para la creación de proyectos es necesario contar 
con un cliente y tecnología. El proceso de gestionar un proyecto se refiere a su 
ejecución por parte de los involucrados. La finalización del proceso culmina con 





Figura 18. Flujo ciclo de vida de tickets de soporte. 
En la figura 11 se detalla que el cliente solicita una atención de soporte, se crea 
un ticket y se asigna un especialista para su atención siempre y cuando tenga 
servicio de soporte contratado. El proceso de gestionar el ticket hace referencia 
a las actividades para remediar el incidente, consulta o configuración solicitada. 
El proceso culmina con la resolución y cierre del ticket. 
 
3.3.2 Identificación de Requerimientos 
Luego de realizar el relevamiento de la información de la situación actual, se 
procede a organizar y estructurar el mismo partiendo de las dos (2) 
consideraciones importantes para los requerimientos, el resultado de esa 
organización de la información, origina la elaboración de los requerimientos 
funcionales y los requerimientos no funcionales, los mismos que se verán 
reflejados en los siguientes puntos. 
 
Asimismo, la información previamente relevada, será validada por gerente de 
sistemas de NeoSecure. 
 
Las tablas de requerimientos que se identificaron, además de ser diferenciados 
entre funcionales y no funcionales, se identificó su importancia (requerido, 
deseable), así como el nivel de criticidad (1, 2, 3) de cada requerimiento. 
 
El requerimiento, su importancia y su criticidad son datos que se obtienen 
durante las entrevistas: 
 
3.3.2.1 Requerimientos Funcionales 






Tabla de Requerimientos Funcionales del proyecto. 
 
Nº Requerimiento Criticidad Importancia Perfil de usuario 
1 
Registro, modificación 






Filtros para buscar 





Caja de texto 
predictivo para buscar 





Posibilidad de registro 














y eliminación de 
clientes 
3 Requerido Administrador 
7 
Creación, modificación 
y eliminación de 
Tecnologías 
3 Requerido Administrador 
8 
Visualización de 
consulta de las 
actividades realizadas 




3 Requerido Administrador 
10 
Envío de correo 








Cierre automático de 
proyectos por fecha 
de finalización 









tickets de soporte 
3 Requerido Administrador 
14 
Posibilidad de asociar 
un ticket de preventa 
con un proyecto de 
implementación 
1 Deseable Administrador 
15 
Generación 
automática de códigos 
de proyectos 
2 Requerido Administrador 
16 
Creación de lista 
negra 
1 Deseable Administrador 
17 
Filtros para las 
búsquedas de 
actividades 
2 Requerido Administrador 
18 
Exportar reportes en 
Excel 
3 Requerido Administrador 
19 
Gestión de grupos de 
usuario 




productividad de los 
recursos 
1 Deseable Administrador 
21 
Gestionar los tipos de 
servicios de los 
proyectos 
2 Deseable Administrador 
 
3.3.2.2 Requerimientos No Funcionales 
A continuación se detallan los requerimientos no funcionales: 
 
Tabla 18 




Nº Requerimiento Criticidad Importancia 
1 
La disponibilidad de la 
aplicación será de 24x7 
3 Deseable 
2 
El motor de base de 










El navegador soportado 
por la aplicación será: 
Chrome y Firefox 
2 Deseable 
5 
La interfaz de la 
aplicación debe ser 
amigable e intuitiva. 
3 Requerido 
6 
La información registrada 
en la aplicación, a través 
del 
teclado, será verificada 
como medida preventiva 
ante 








La aplicación a 
desarrollar es 
multiusuario, permitirá el 
acceso de más de 1 
usuario a la vez. Máximo 
soportando 10 





En función a los perfiles 
de usuario se podrá 
controlar el 




El acceso de usuarios es 
a través de las cuentas 
de Active Directory 
3 Requerido 
 
3.3.4 Consideraciones sobre la aplicación 
Para que la aplicación web pueda funcionar correctamente, se requiere tener 
como base una infraestructura que la soporte, que además permita incorporar 
módulos complementarios a la aplicación, así que se ha considerado esta 
sección, en la cual definiremos la infraestructura base a la aplicación que se 
desarrollará.  
 
3.3.2.1 Actores de la aplicación 
Los actores de la aplicación fueron definidos de acuerdo a las necesidades 
identificadas durante el relevamiento y el análisis de la información obtenida 
durante las entrevistas: 
 
Tabla 19 




Es la denominación genérica de los usuarios, comprende a 
todo el resto de usuarios, este usuario es utilizado para 
generalizar un caso de uso relacionado a todos los 
usuarios. 
Administrador 
Es el encargado de creación de contenidos es decir proyectos, 
tickets y reportes. Además es el encargado de dar mantenimiento a 
los proyectos y configuraciones del sistema. 
Usuario de 
Aplicación 
Es el usuario que es el encargado de registrar las actividades en los 





3.3.2.2 Casos de uso de la Aplicación 
 
En esta sección se detallan los casos de uso representados en: 
 
 
Figura 19. Diagrama de casos de uso  
 
3.3.2.3 Fichas de Casos de uso de la Aplicación 
Se ha elaborado fichas de casos de uso como documento de trabajo, a 







Tabla formato de ficha de caso de uso 
 
ID Ficha CU-número de caso de uso 
Nombre de Caso 
de Uso 
“Nombre de Caso de Uso de acuerdo a lo definido en los 
diagramas casos de uso” 
Descripción “Descripción general del caso de uso” 
Actores “Actor que participa del caso de uso” 
Condición inicial “Condición previa a que el caso de uso se inicie” 
Flujo de Caso de Uso 
“Descripción detallada del caso de uso, a manera de secuencia” 
Observaciones “Observaciones adicionales” 
 
Es importante mencionar que para cada caso de uso, se elaboró una ficha de 
caso de uso, en ella se describió la información necesaria para el Analista y el  
Desarrollador. 
A continuación se muestran las fichas de casos de uso principales elaboradas 
durante la etapa de análisis: 
 
Tabla 21 
Tabla ficha de caso de uso: Registro actividades de proyecto 
 
ID Ficha CU-0001 
Nombre de Caso 
de Uso Registro actividades de proyecto 
Descripción 
El personal de ingeniería registra las tareas relacionadas a 
proyectos de implementación o servicios. 
Actores Empleado 
Condición inicial -- 
Flujo de Caso de Uso 
1.- Log in al sistema. 
2.- Escoger el proyecto o servicio. 
3.- Escoger el tipo de actividad. 
4.- Registrar el detalle de la tarea. 
5.- Escoger el tiempo de duración de la tarea. 
6.- Click en el botón Guardar. 
 




Tabla ficha de caso de uso: Registro actividades de tickets de soporte 
 
ID Ficha CU-0002 
Nombre de Caso 
de Uso Registro actividades de tickets 
Descripción 
El personal de ingeniería registra las tareas relacionadas a tickets 
del servicio de soporte. 
Actores Empleado 
Condición inicial -- 
Flujo de Caso de Uso 
1.- Log in al sistema. 
2.- Click en el módulo de registro de tickets. 
3.- Escoger el ticket de soporte. 
4.- Escoger el tipo de actividad. 
5.- Registrar el detalle de la tarea. 
6.- Escoger el tiempo de duración de la tarea. 
7.- Click en el botón Guardar. 
 
Observaciones El rol del personal de ingeniería es de “usuario”. 
 
Tabla 23 
Tabla ficha de caso de uso: Creación de proyectos 
 
ID Ficha CU-0007 
Nombre de Caso 
de Uso Creación de proyectos 
Descripción 
El administrador del sistema crea un proyecto de implementación o 
servicio. 
Actores Administrador 
Condición inicial -- 
Flujo de Caso de Uso 
1.- Log in al sistema. 
2.- Click en el módulo de Administración. 
3.- Click en el botón crear proyecto. 
4.- Se debe registrar la información relacionada al proyecto por medio de un 
formulario. 
5.- Click en el botón Aceptar. 
 





Tabla ficha de caso de uso: Gestión de proyectos 
 
ID Ficha CU-0009 
Nombre de Caso 
de Uso Gestión de proyectos 
Descripción 
El administrador del sistema modifica los datos de un proyecto 
registrado. 
Actores Administrador 
Condición inicial Creación de un proyecto. 
Flujo de Caso de Uso 
1.- Log in al sistema. 
2.- Click en el módulo de Administración. 
3.- Escoger el proyecto a gestionar. 
4.- Realizar los cambios de datos. 





Tabla ficha de caso de uso: Generación de reportes 
 
ID Ficha CU-0012 
Nombre de Caso 
de Uso Generación de reportes 
Descripción El administrador genera diferentes tipos de reportes. 
Actores Administrador 
Condición inicial -- 
Flujo de Caso de Uso 
1.- Log in al sistema. 
2.- Click en el módulo de Reporteria. 
3.- Escoger el tipo de reporte a generar. 
4.- Realizar filtros sobre los datos de los reportes. 









Tabla ficha de caso de uso: Generación de indicadores 
 
ID Ficha CU-0013 
Nombre de Caso 
de Uso Generación de indicadores 
Descripción El administrador genera indicadores. 
Actores Administrador 
Condición inicial -- 
Flujo de Caso de Uso 
1.- Log in al sistema. 
2.- Click en el módulo de Reportes. 
3.- Click en el botón “indicadores del sistema”. 
4.- Escoger el tipo de indicador. 
5.- Escoger el rango de fechas de los indicadores. 





Tabla ficha de caso de uso: Edición de variables del sistema 
 
ID Ficha CU-0015 
Nombre de Caso 
de Uso Edición de variables del sistema 
Descripción El administrador edita los valores de las variables del sistema. 
Actores Administrador 
Condición inicial -- 
Flujo de Caso de Uso 
1.- Log in al sistema. 
2.- Click en el módulo de Administración. 
3.- Click en el botón configuraciones. 
4.- Click en el botón de vairables. 
5.- Realizar los cambios a manera de formulario. 








Las actividades del diseño se detallan a continuación: 
 Diagrama Entidad Relación. 
 Modelo de Base de Datos. 
 Arquitectura de la Aplicación 
3.4.1 Diagrama Entidad Relación 
Los diagramad de entidad relación detallan las entidades de la aplicación y las 





Figura 20. Diagrama entidad relación orientado a proyecto 
 
 
3.4.2 Modelo de base de datos 
Luego de realizar el análisis de los documentos anteriormente mencionados 
(diagrama de proceso, requerimientos funcionales, diagramas casos de uso y 
diagramas de secuencia), se ha elaborado el modelo de bases de datos, el cual 





Figura 21. Modelo de Base de datos
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3.4.3 Arquitectura de la Aplicación 
 
La aplicación de administración de tareas, se desarrollara bajo el patrón modelo 
– vista – controlador. 
El cual nos permite separar convenientemente la lógica del negocio del modelo 
de datos y de la interfaz, lo que a su vez posibilita la escalabilidad de la 
aplicación.  
Para el desarrollo de la aplicación, el patrón se ha estructurado de la siguiente 
forma: 
 
 El modelo implementa las clases y sus respectivas asociaciones a la base 
de datos. 
 La vista contiene las interfaces web. 
 El controlador implementa los métodos necesarios para la ejecución de la 
aplicación. 
 
Para la implementación de la aplicación, se ha definido el diagrama de vista de 
despliegue, para el cual cabe indicar que los servidores pueden estar físicamente 
dentro de NeoSecure o administrada en una infraestructura como servicio (IaaS), 
cualquiera fuese el caso, a continuación se presenta el diagrama de despliegue: 
 
 
Figura 22. Arquitectura de la aplicación 
 
3.5 Desarrollo 
Para poder construir la herramienta web de administración de tareas se empleó 
tecnología que permite crear sitios web dinámicos, alimentados de una base de 
datos relacional eficiente y robusta (MySQL), mediante un entorno de desarrollo 
integrado – IDE (Visual Studio 2013).  
 
Cada una de estas características se describe y sustenta a continuación. 
La tecnología que soporta lo mencionado en el párrafo anterior, es la plataforma 
web CSharp.  




Se utilizó esta tecnología con la finalidad de aprovechar que es de libre uso, 
además de contar con la eficiencia que permite la integración de estas 
herramientas en el desarrollo de software. 
Durante el desarrollo se realizó pruebas unitarias las mismas que fueron 
realizadas por una clase de pruebas integrada al modelo de desarrollo de la 
aplicación. 
 
Para dar inicio con la construcción, se procedió con la elaboración de prototipos 
base, que mostraran la ventana de presentación del contenido de la aplicación, 
estos prototipos son la primera versión de la aplicación, a continuación se 









Figura 24. Prototipo Administración de proyecto 
 
 





Realizar las pruebas de la aplicación web de administración de tareas, fue 
incluida dentro del plan de trabajo, se realizaron pruebas a la aplicación a fin de 
garantizar la entrega de un buen producto a NeoSecure. 
 
Para las pruebas se hizo uso del ambiente de pruebas que ofrece Visual Studio 
2013, elaborando para la misma, clases que sirvan para realizar las pruebas 
correspondientes, estas clases fueron creadas con el objetivo de validar el nivel 
de eficiencia de código y funcionalidad, respecto de los requerimientos 
funcionales definidos. 
 
Se realizaron pruebas unitarias que se ejecutaron en paralelo con la codificación 
teniendo como propósito el funcionamiento correcto del código fuente 
implementado. 
 
Asimismo se realizaron pruebas de la integración de los componentes de la 
aplicación y de los módulos de la misma. 
 
Las pruebas unitarias fueron realizadas por el Analista Desarrollador y las 
pruebas de integración supervisadas por el encargado de Construcción e 
Integración. 
 
Con la finalidad de lograr la satisfacción de NeoSecure, se realizaron pruebas 
funcionales. 
 
3.6.1 Prueba Unitarias 
Las pruebas se realizaron conforme se avanzaba el desarrollo de cada módulo 
y fue desarrollada por el Programador. 
 
3.6.2 Pruebas Funcionales 
Consisten en la verificación del funcionamiento de varios casos de uso en un 
mismo escenario y flujo de prueba. 
 
3.6.3 Pruebas de Integración 
Consisten en la verificación del funcionamiento de varios casos de uso en un 














Los resultados que se describen a continuación están orientados a cubrir los objetivos 
generales y específicos establecidos anteriormente para el proyecto: 
 
 La arquitectura definida para el diseño y desarrollo de la aplicación web, 
fue elegida bajo criterios económicos, escalables y adaptables. 
 
 El lenguaje y el modelo de desarrollo que se utilizaron permiten continuar 
con la creación o mejoramiento de nuevos módulos que se integren a la 
aplicación web. 
 
 La aplicación centraliza los registros diarios de las actividades realizadas 
del área de ingeniería de NeoSecure en los distintos servicios ofrecidos. 
 
 La aplicación puede evidenciar la diferencia o desfase de las horas-
hombre planificadas y las horas-hombre reales para cada proyecto. 
 
 Los indicadores que se pueden evidenciar a través del sistema de 
administración de tareas son: 
 Porcentaje de avance de proyectos diario, semanal, mensual y 
trimestral. 
 Productividad de los empleados del área de ingeniería. 
 Horas invertidas por tipo de proyecto.  
 






  Figura 26. Registro de actividades de proyectos.  
 
 














  Figura 30. Filtros y modificaciones. 
 
 
















  Figura 34. Productividad de usuarios por día. 
 
 





  Figura 36. Indicadores de Plazo, Esfuerzo y Costo 
  





  Figura 38. Indicadores de Proyectos excedidos en tiempo y costo 
 
 







A continuación se muestran las encuestas realizadas al personal de ingeniería 
sobre la percepción de registros de tareas de Neosecure.  
 
Figura 40. Formato de encuesta de percepción de registro después del 
sistema de administración de tareas 
 
El resultado de la encuesta de percepción de registros de tareas se muestra a 
continuación: 
 
Figura 41. Resultado de la encuesta de percepción de registro después del 
sistema de administración de tareas 
 
El resultado de percepción de registro de tareas aumentó en un 50%, siendo 
una cifra exitosa para el presente proyecto. 
Adicionalmente se elaboró una encuesta sobre la satisfacción del uso del 





Resultado de encuesta de percepción de 
registro de tareas
Entre 0% a 20%
Entre 20% a 40%
Entre 40% a 60%
Entre 60% a 80%




Figura 42. Formato de encuesta de satisfacción del sistema de 
administración de tareas. 
 
Los resultados de la encuesta se presentan a continuación: 
 
Figura 43. Resultados de encuesta de satisfacción del sistema de 
administración de tareas I. 
60%
40%
Encuesta de satisfacción del sistema 









Figura 44. Resultados de encuesta de satisfacción del sistema de 
administración de tareas II. 
 
Con los resultados expuestos es concluyente que para el personal de ingeniera 
el sistema de administración de tareas es sencillo de usar y su uso es en su 
mayoría diario, por lo que la veracidad de la información registrada es de un 
95%, siendo muy superior al valor de exactitud antes de la implementación del 
sistema. 
4.1.3 Líneas base 
La formulación de las líneas bases es explicada con mayor detalle en el capítulo 
3 (Desarrollo de la solución), punto 3.3.2. 
Las líneas base después de la puesta en marcha del sistema de administración 
de tareas son calculadas cada dos meses para tener un mejor panorama sobre 
los resultados obtenidos: 
Tabla 28 
Tabla de ponderación Mayo 2016 - Junio 2016. 
Tipo # de Proyectos afectados Ponderación 
Grande 3 x4 
Mediano 2 x2 
Pequeño 3 x1 
Ponderación 







Encuesta de satisfacción del sistema de 








Tabla de ponderación Julio 2016 - Agosto 2016. 
Tipo # de Proyectos afectados Ponderación 
Grande 2 x4 
Mediano 0 x2 
Pequeño 0 x1 
Ponderación 
Final 8   
 
Tabla 30 
Tabla de ponderación Septiembre 2016 - Octubre 2016. 
Tipo # de Proyectos afectados Ponderación 
Grande 0 x4 
Mediano 1 x2 
Pequeño 5 x1 
Ponderación 
Final 7   
 
Tabla 31 
Tabla de ponderación Noviembre 2016 - Diciembre 2016. 
Tipo # de Proyectos afectados Ponderación 
Grande 0 x4 
Mediano 2 x2 
Pequeño 1 x1 
Ponderación 
Final 5   
 
Tabla 32 
Tabla de ponderación Enero 2017 - Febrero 2017. 
Tipo # de Proyectos afectados Ponderación 
Grande 1 x4 
Mediano 0 x2 
Pequeño 0 x1 
Ponderación 







Tabla de ponderación Marzo 2017 - Abril 2017. 
Tipo # de Proyectos afectados Ponderación 
Grande 0 x4 
Mediano 0 x2 
Pequeño 2 x1 
Ponderación 
Final 2   
 
Como se puede apreciar las ponderaciones a lo largo del tiempo fueron 
reduciéndose, por lo tanto también se redujo el margen de perdida de Neosecure 
en sus proyectos y servicios. 
4.1.4 Presupuesto 
 
 A continuación se muestra el presupuesto del proyecto: 
Tabla 34 





1 2 3 4 5 
Ingresos 
Ventas/beneficios - - - - - 
Egresos 
Gastos Equipos y 
materiales 
S/. 1,999.00 S/. 45.00 S/. 45.00 S/. 45.00 S/. 45.00 
Gastos Recursos Humanos 


























Aseguramiento de la 
Calidad 
S/. 288.00 S/. 288.00 S/. 988.00 S/. 602.50 S/. 617.50 
Total presupuesto 


























A continuación se presenta el cronograma del proyecto:  
 
 










 La aplicación fue diseñada bajo una arquitectura que permite y hace 
posible incrementar las funcionalidades en el tiempo ya que se 
desarrolló con un enfoque en capas es decir se puede aprovechar su 
escalabilidad. 
 
 La aplicación de administración de tareas permite el registro de las 
horas diarias del área de ingeniería y brinda a NeoSecure la visibilidad 
sobre la gestión de los recursos humanos. 
 
 La aplicación de administración de tareas brinda a NeoSecure los 
indicadores necesarios como porcentaje de avance de proyectos 
diario, semanal, mensual y trimestral, productividad de los empleados 
del área de ingeniería y horas invertidas por tipo de proyecto para la 
toma de decisiones a nivel gerencial sobre la viabilidad, costos y  







 La aplicación puede ser adaptada para que pueda evidenciar nuevos 
indicadores según la necesidad de gerencia. 
 
 La aplicación puede ser publicada externamente para poder ser utilizada 
fuera de la red corporativa. 
 
 Cada personal nuevo debe ser capacitado para el uso del sistema de 
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